Annual Report for the Fiscal Year 1964-1965 by Massachusetts. Board of Registration and Discipline in Medicine.
--J 
ANNUAL REPORT FOR THE FISCAL YEAR 1964-1965 
(In Compliance with General Laws, Chapter 112, Section 4) 
FUNCTION OR PURPOSE. 
In general, the function of the Board of Registration in 
Medicine, though not delineated by statute, is to assure t."le citizens of 
the Commonwealth the availability of the maximal number of professional 
medical personnel, exercising due care to protect these salne citizens from 
the ministrations of inadequately or improperly trained or otherwise unfit 
medical professional personnel. The standards of training in terms of type 
and duration are determined by statute as are the areas' in rmch the Board may 
consider the fitness of an individual to continue to practice medicine. 
Competence is determined on t.'le basis of examinations in Hassachusetts or some 
other state or by some nationally recognized examining agency. Measurement or 
determination of continuing professional competence after registration is not 
presently a function of the Board. 
MEMBERSIITP (General Laws, Chapter 13, Section 10.) 
IISeven persons, residents of the Conuoonwealth, registered 
as qualified physicians under Section 2 of Chapter 112, or corresponding 
provisions of earlier laws, who shall have been for ten years actively engaged 
in the practice of their profession. One member shall annually in June be 
appointed by the Governor for seven years from July first folloHin.g. 1I The 
membership of the Board for the period of this report follows: 
Anthony O. Cardullo, M.D. 
Christopher C. Commy, M.D. 
Solomon G. Hajjar, M.D. 
Charles A. Robinson, H.D., Chairman 
William D .. Roche, M.D .. 
David W. vlalll'l'ork, M.D., Secretary 
Bancroft c. l~eeler,M.D. 
MEETING OF THE BOARD (General. Laws, Chapter 13, Section ll.) 
The statute requires regular meetings on the second Tuesday 
of }1arch, July, and November each year. In practice, the Board customarily 
meets once each month excepting August. There were eleven meetings in the 
period covered by this report. A quorum w"aS present at each meeting. Minutes 
are on file in the office of the Board of each meeting held. 
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ACTIVITIES OF THE BOARD. 
The activities of the Board can be divided roughly into 
the follo .... rl.ng categories: 
I. Registration of qualified physicians. 
A. By State Board Examination .• 
This is obligatory by statute for graduates of foreign medical schools. 
Some graduates of previously existing unapproved schools in Massachusetts, usually 
repeaters, still seek registration by means of those examinations. Few 
graduates of approved American or Canadian schools seek registration in. this 
manner. These exazrd.nations are conducted by the Board twice annually in January 
and July. Examinations are :furnished by the National Board of Medical Examiners 
from the pool of questions used by the National Board for its Part II Exand.na-
tiona. Examinations are corrected . and graded by the National Board of Medical 
Examiners. 
B. By Endorsement. 
1. By endorsement of Certificate granted by the National Board of Medical 
Examiners of the United States or the National Board of Examiners for Osteopathic 
Physicians and Surgeons of the American Osteopathic Association. 
2. By endorsement of registration granted in other states on the basis of 
.... ~tten examinations considered comparable to those administered by the State 
Board of Registration in Massachusetts. The Board nOif considers on an individual \:. .:c ,:'" 
each qualified applicant registered in anyone of the fifty states. There are 
still eleven states that do not grant Massachusetts registrants the same 
privilege. 
II Limited Registration 
Limited Registration, issued for purposes of training of recent graduates 
or re-training of older graduates, l~~ts the individual's practice to the 
institution for which a limited registration is granted under the supervision 
of individuals registered as fully qualified pr...ysicians in the Commonwealth. 
III Discipline 
1.. Interne}J by the Secretary .. 
2. Interview before the full Board. 
J. Formal Hearing 
a. For censure, suspension, or revocation - 'With formal charges an.d 
appearance of t he char ged i ndividual with or without counsel before the full 
&:lard, with a f inding of guilty or not guilt y. 
b. For the presentation of 'a petition for restoration of registration. 
IV Complaints 
All written, signed complaints on matters within the jurisdiction of the 
Board are considered by the full Board which initiates implementa~lon of any 
measures necessary for the han.dling of all complaints. The Board has no 
assigned personnel for such investations and refers any neces5a~ investiga~ 
tions (e.g. those connected with practice without a license) to the 
1-1assachusetts Department of Public Safety or the Bureau of Narcot.ics. 
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TiJ() Bon.rd mn.,:i.n.ulin3 all necessary records pert.aining to registration and 
Cj.1l the matters that come to the attention of the Board vii th reference to the 
practice of individual practi t.ioners or matters which come wi thin the 
jurisdiction of the Board. The Board maintains records of all physicians who 
hav(~ boon. rogistt11'od, but, in the absence of annual or biennial registration, 
no lists of currently practicing physicians can be maintained. 
VI. Regist.ration of Assistants in Medicine 
Medical students acting as, clinical clerks in hospitals must be registered 
'Wi th the Board. 
VII. Legi sla tion 
The Board sometimes initiates, always reviews and, sometimes makes 
recommendations in regard to proposed new legislation with reference t o registra".. 
}ion and the practice of medicine. 
VIII. Examination and Registration of Physical Therapists . 
STATISTICAL S~ft1ARIES 
TABLE I 
Total Number of· Examinees 100 
Passed 43 
Failed 57 
Foreign Hedical School Graduates 79 
Passed 37 
J!'ailed 42 
Graduates of Unapproved Schools 13 
Passed 0 
}i'ailed 13 
Repeaters T~lng Examination 46 
Passed 8 
Failed 38 
Graduates of American or 
Canadian Medical Schools 8 
Pus~ 6 
Failed 2 
TABLE II 
Total Number of PhYG:i.cians Regis tered 620 
By Examination 43 
By Endor~ienwmt of National 
Board Credentials 430 ' 
By Endorsement of another 
State license 147 
Total Number of Limited Registra-
tions granted 2012 
Total Number of Limited Registrations 
as assistant in medicine 
granted 254 
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Total Number of Physical Therapists 
Registered 71 
By Examination 59 
By Endorsement of another 
state license 12 
Failed 10 
Total number of physical therapy 
registrations revived 8 
TABLE III 
Formal Hearings 
Guilty 
Not guilty 
Suspension 
Suspended suspension 
Revocation 
Restoration 
Restoration Denied 
Automatic Suspension (Narcotic 
Violation) 
8 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
SIGNIFICANT ACTIONS OF THE BOARD AND OCCURRENCES IN 
, FISCAL YEAR 1964-1965 
On January 21, 1965 the Board ruled that piercing of ears in any ~~er for 
any purpose must be considered the practice of medicine. 
On the same day~ the Board defined in detail the accepted relationships of 
the Registered NUrse Anesthetist and Physician Anesthetist and transmitted 
this opinion to the Board of Nursing. 
The Board opposed House Bill 1629 (annual registration of physicians) ; House 
Bill 1791 (authodzing registration l>lithollt examination of 
Captain Stephen J. Ryan, United states Medical Corps, Retired); Senate 
Bill 528 (registration without examir~tion of Dr. Thomas F. Main and 
Dr. Agnes M. Main of England); House Bill 1798 (registration as a 
Physical Therapist of Hr. F.dwal:'d G. LeRoux); I-:ouse Bill 2178 (registration 
'l>rlthout examination of Dr. Elmo R. Ponsdomenech).. Of these, only 
House Bill 1797 passed and tr~s was passed in a modified form acceptable 
to the Board. The Board approved House Bill 2013 (!IAn Act Clarifying 
the Appliea tion of the Professional Salary Schedule for positions in the 
Pa;r Plan of the COllIDlOmlealth ll ). This Bill did not pass. 
On June 24, 1965 the Board voted that a physician registered in any' state 
of the Oni ted States i-lould be considered eligible for endorsement registra-
tion in Massachusetts, each applicant to be considered on an individual 
basis, even though eleven states still do not grant a similar privilege to 
a Massachusetts reb~strant. 
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The Board denied the Federation qf State Medical Boards its requested .. 
notification of refusal of endorser.lent registration to any candidate. 
During the fiscal year, the Board received three decisions from the 
Office of the Attorney General; (1) that it was proper to grant limited 
registration to an individual whose full registration had been revoked; 
(2) that the number of examinations that a physical therapist might be 
allowed to take for registration isa rna tter .. ti. thin the Board's 
discretion; (3) the determination 9f whether an applicant possessed 
the "degree of Doctor of Medicine, or its equivalentll is a matter within 
the Board1s discretion. 
AUDITOR'S REPORT ... February 1, 1965 
This report continues to call attention to failure to bring transcription 
of the minutes of the Board I s meetings up to date, failure of the Board to 
submit current annual reports, and delay in the submission of travel vouchers. 
These failures are directly related to prolonged and repeated absences of 
emplOyees on various types of leave. The necessarJr daily routine makes it, 
well nigh impossible for a staff alF~st continually reduced by various types 
of leave to reduce the backlog of transcriptions and reports. The attention 
of the Director of the Division of Registration has been called to this 
situation repeatedly. Apparently, no relief has thus far been available. 
DWW:HCP 
. , '~'6. \, I. \ 
Respectfully submitted, 
I (\ ,t. . '~ I"~ ~ l<'. "t ., \'\l\.~ llU ... ·,~ .., \10V 
DAVID W. WALLvlORK, M.D. 
Secretary 
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BOARD OF REGISTRATION IN MEDICINE 
PHYSICIANS REGISTERED - - July 1, 1964 to June 30, 1965 
Mulcahy, Edward Richard 
Rubin, Herbert S. 
Oken, Donald Edward 
Kennerdell, John Shirk 
Rzepela, Stanley John 
Salib, Philip Hirahim 
/ 
Quigley, "Kenneth Keven 
Brovender, Stephen Robert " 
Castelli, William Peter 
Koumans, Jeltje Janneke Augusta 
Comerford, Francis Rory 
Ehrlichl, Mariusz 
Reilly, Raymond John Re ginald 
Walata, Edward Frank 
Pitt, Bertram 
Shafer, Rex Berlin 
Lewis, Audrey Ann 
Cotran, Ramzi 
Amador, Elias 
Bram, Leonard 
Rokovs, Joseph Robert, Jr. 
Merigo, Joseph John 
Molliver, Mark Ed\vard 
Banas, John Stanley, Jr. 
Steinfeld, Leonard I. 
Eliopoulos, John Peter 
Ionta, Anthony Vincent, Jr. 
Dvorak, Ann Marie 
Wittenberg, St~phen Martin 
Silbert, Jeremiah Eli 
Behrendt, Douglas Mather 
Pines, Joseph 
Scheer, Kenneth Isaac 
Kelly, Paul Francis 
Flaxman, Bertram Allen 
Steigbigel, Neal Hiram 
Zanger, Blossom 
Umlas, Joel 
Levy, Art ur Stephen 
Buxbaum, Robert C. 
Kenner, Harris M. 
Coran, Arnold Gerald 
Swenson, David Dean 
Rasic, Philip "John 
Ellison, Juluis 
Tzianabos, Stephen Arthur 
Jackson, Benjamin Taylor 
Kost, Harlod Stanley 
Gundersen, Peter Mason 
Zavarine, Richard 
Brooks, Philip G. 
Pierce, Donald Shelton 
Cloherty, John Patrick 
Blake, Adrian Valentine 
Abramowitz, Harold 
Bryant, Kenneth Hyett 
Lahy, Myron Roy 
Overbeeke, Conrelius Jacobus 
Carroll, Gerald John 
Garan, Gisella Gaspar 
Murphy, Norman Michael 
MacDonald, John "Bruce 
Levine, Charles Maurice 
Jakobovits, Thomas 
Kury, George 
Sylvestre, Joseph Ernest George Emil 
Aserkoff, Ralph David 
Brubaker, Richard Fretuide 
Matern, H.erman Richard 
Mickel, Hubert Sheldon 
Ostroski, Joseph Thomas 
Goldberg, Sheldon Sumner 
Levey, Babara Ann 
Diatch, Norris 
Dvorak, Harold Fisher 
Kaplan, Kenneth 
Aronson, William Jordan 
Saglio, Jack William 
Churchill, Winthrop Hallowell, Jr. 
Rogers, Neil Conner 
Sievert, Alan John 
Goldberg, Irving Hyman 
Parker, Richard Malcolm 
Skinner, William Edwin 
Cannilla, Joel Edward 
Wenniger, Robert Louis 
Schoenberger, Henry B. 
Woodrow, Steven Ira 
Stolback, Leo Lucien 
Larcom, Gordon Danforth, Jr. 
DeYoung, Daniel Martin 
Duffy, Frank Hop~ins 
Adams, Saul 
Griffith, Donald Paul 
Kadull, Paul Julian 
Lindauer, Theodore 
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BOARD OF REGISTRATION IN r1EDIClNE 
PHYSICIANS REGISTERED - - July 1, 1964 to June 30, ':. 1965 
Anderson, William French 
Biery, Mary Barbara 
Callander, Douglas Scott 
Corbett, Michael Brian 
Elkort, Richard Jay 
Gabel, Ronald Arthur 
Gotoff, Samuel Peter 
Kameny, Stuart Matthew 
Kelly, Edward Joseph 
Greenwald, Peter 
Novy, Miles Joseph 
Adour, Kedar Karim 
Judge, Arthur Thomas 
Civetta, Joseph Michael 
McGovern, Arthur Leon 
Levitan, Alexander Allen 
Schmidt, Ronald Michael 
Perrielo, Felix Anthony 
Saef, Edward Charles 
Stevens, Walton Eugene 
Fisch, Alan 
Civantos, Francisco 
Leavitt, Murray Alan 
Teeling, Brendan James 
Rowe, Frank Joseph 
Reed, Ivan Leon 
O'Brien, Edivard Patrick 
Eagan, Walter Francis 
Dutton, Richard S~nders 
Alper, Chester Allan 
Kline, Irwin Karen 
Sharon, Michael Reinhardt 
Duncan, William Cary, III 
Ruderman, Mark 
Kemp, Aaron Woodward, Jr. 
Yu, Shao-Chi 
Ashford, Thomas Philip 
Fields, Herbert 
Gauthier, Donald William 
Hammond, Graeme Lord 
Hirsch, Alvin Carl 
Leach, Robert Ellis 
McWharter, \.filliam David 
Nordberg, Earl David 
Sandson, John Ivan 
Watson, George Smith 
Scoggins, Robert Bruce 
./ 
Ballantyre, George William 
Sanders, Jay Henry 
Colokathis, Bernard Peter 
Derro, Robert Arthur 
Firestone, Frederick Norton 
Goss, Donald Arthur 
Iseri, Oscar Akio 
Kaplan-Targovnik, Selma Estella 
Khantzian, Edward John 
Gould Robert Standel 
Suarez, John Michael 
Socolou, Edward Lloyd 
Villiotte, James Domenic 
Meltzer, Jack Norman 
Valentine, Fred Townsend 
Healey, Mary Ann 
Perkins, "'layne Appletqn 
Winawer, Sidney Jerome 
Ralph, James Richard 
Solomon, Joel Bertram 
Chez, Ronald August 
MacDougell, Archibald Duncan 
LeMaire, Roger Leonard 
Laibson, Peter Robert 
Worthen, David McQQarrie 
Shea, Richard Wyman 
Lubell, David Samuel 
Spoor, Herbert John 
Taylor, Marc Jules 
Wallace, William Taylor 
Krukonis, Edward Eugene 
Shirley, Robert Lawrence 
\vabrek, Alan John 
Lang , John Leo 
Otis, Shirley May 
Abernethy , George Lynn 
Brown, Stuart Barry 
Friedman, Henry Joseph 
Grady, George Francis 
Herr, Conrade E. A. 
Kline, Mathilde 
Lowenstein, Leah Miriam 
Murphy, Charles Anthony 
Pu tnam, T'nomas Clank 
Walton, David Sellers 
Hume, William Gordon Mack 
Sullivan, Leo Richard 
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BOARD OF REGISTRATION' IN I1EDIClNE 
PHYSICIANS REGISTERED - - July 1, 1964 to June 30, 1965 
Mihm, Martin C. ) Jr. 
Stewart , irlilliam G. 
Galla, Edward John 
Davis, Dave HcAlister 
Bouchard, Donald Edgar 
Sonntag, Walter Maurice 
Olsen, Ward Alan 
Turner, Ro'derick H. 
Glea.son, David Childs 
Birkenfeld, Ronald 
ftnderson, Carl J . A. 
Brand, Michael H. 
Farget, Bernard G. 
Grace, Norman D. 
Hanson, Graeme 
Howard, Stephen D. 
Lozare , Aaron 
Hoses ) John M. 
Smalkin , Hichael D. 
Seinfeld , Barry M. 
Plotz, Paul Hanter 
Parish, Lawrence C. 
Seidel , Robert A. 
Paulas , James T. 
Robbins, Alan H. 
Rosenthal, David S. 
Adams , Gene Roger 
Anderson, E6Jard Everett 
Edwalds , Robert l~anfred 
Johnson, Walter Magnus 
Pohl, Charles Edward 
Stein, Paul David 
Williams, Jame s Larry 
,Tames, Vernon L. 
Adels, Barry Robert 
Gleckman, Richard Alan 
Green, Gareth Montraville 
Kasdon , Earl Jay 
Warshaw, Andrew Louis 
Dumais, Clarence Claude 
Shanley, vial ter Thomas 
Perlmutter, Burt Merrill 
Rosans~J, Allan Bruce 
Spina, Thomas Alphonse 
Taggart, Francis Howard, Jr. 
Sads, Robert Miles 
Daly, Stephen Lawrence 
Edwards , Allan Greer , Jr . 
./ 
Pruett , Ronald C. 
Goldman , Harvey 
Da'~, John Robert 
BrOwning, Francis L. 
Aney, Paul Melvin 
Preston, Edlnn Thornton, Jr . 
Nichols, Charles William 
Seidler ,. Robert Craig 
Hoore, Gor.don Tavas 
Al-Chokhacky, Modhaffer K, 
Bauras , Leonard 
First., Robert A. 
Fox, John Randolph, Jr. 
Greenberg, John P. 
Hayes, Robert Earl III 
Kopald, Hugh H. 
Kazer~i , Homayoun 
Tallman, Carter Bruce 
O' Lailghlin , John M 
Throw, Christopher D. 
Tanzer , Harvin L. 
Ca~pbell Sylvan L. 
Past, Robert H. 
Ratner, Howard E. 
Speidel , John Joseph 
Rosenblatt, Arnold M. 
Ames , Donald Lev:is 
Cantu, Robert Clark 
Gagnon, Raymond L. 
Hoyer , Ralph David, Jr. 
Rossen, Ralph 
Swadey, John George 
Zatlin, GabrieES. 
Welbarn, Norman P., Jr . 
Becker, vlarren <Tay 
Goldblatt , Allan 
Harthorne , John '"Ja.rren 
Schlossman, Robert Clark 
Scapicchio, Anthony Pasquale 
Jones , vlarner Edrick 
Horelli , Richard Anthony 
Li, Ting- Kai 
'Eerrari, Dudley Alfrl'!d 
Sherman, Howard Henry 
~laut, Hartin Edward 
Bakf! r , Horace Powell , Jr . 
Drake, Peter George 
Ed"lards , Gardner Tyler J Jr. 
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BOIu"tD OF REGISTRATION IN NEDICINE 
PHYSICIANS REGISTERED - - July 1, 1964' to June 30, 1965 
Graham , Charles Alfred 
Schles , Marvin 
Vinnick, Leonard 
Anteski , Michael 
Barbarisi , Charles Fisher 
DuPont , Robert Louis 
Nissell , Martin 
Tishler , Peter Verveer 
Kim, In Chang 
Samahas , Frederick J!1..1l1es 
Graff , vlilliam Howard 
Hohl , Mary Ellen Beck 
Reback , Harve:' Arnold 
Ts>wne , LockVlood 
McCrory, Dennis Joseph 
Perrin, Mark 
Barsch ) John Harvey 
Hurst , Edgar Eugene , Jr. 
Reas , Herman Walter 
Sa.lerno, Richard Dante 
Skinner, John Jose , Jr. 
llambo , \'lilliam ~lilton 
Br.ady, Joan Veronica 
Clapp, Petter Russell 
Dickman, ~~3rc Hilliam 
Jeffery, .Russell Lee 
HcEvoy, Eernard Francis 
Sack, Burton 
Stoltmann , Henry Francis 
Tevis , Duane Kinne 
~liller, M~~tin Allen 
Lindquist , Richard Roy 
Arky, Ronald A~fred 
Bruckner, Evert Aueust 
Cooper , William Ca.lhoun, Jr . 
Funk , Martin Albert 
~ooker , Russell Houghton 
Reilly, Peter Patrick 
Sw~nson, Marilyn Ann 
Santis , Hartih Richard 
Kaplan , Joel Artz 
Arthur , Philip Connelly, Jr. 
Lederman , pielvin 
Gerety, Donald Charles 
Davis, Stephen A. 
Schalnick, Harold R. 
Reynolds , Frank "'Talker 
'. 
./ 
Sadoff, Robert Leslie 
Sukemik , Herber John 
Turner , Harry Spencer 
Atkinson, Arthur John, Jr. 
Chaffee , Bruce Allen 
Starobin, Sidney Gerald 
. H1.mter , Joseph Alfred 
Pincus , Jack Harold 
Kroll) Arnold Joseph 
Stanley) John Allen 
Fisher, David Allen 
;lchwartz , Ilze Knegenskis 
Rosenberger) Peter Birnis 
Gold, Ronald 
Lindeman, Robert John 
Schwartz, Donald Paul 
Frederick , Pa.ul Leon 
Liebe~&n , Lionel Meloin 
Rosenberg, Steve Aaron 
Sitterson, Beecher Hard 
Smith , Ro~ert Levris 
Ashe , Harry Jose~h , Jr. 
Gada , 'Preston Herbert 
Norman, John Clavor, Jr. 
!dclson) Beldon Albert 
}'T.ichelsen, Holfgang J.ost Wilhelm Ernst 
Horol-d.tz) Hartin Ira 
Gelekster , Thomas David 
Parks , 1~illia'11 Joseph, Jr. 
KiSCh , Arnol d Immanuel 
Wong , Livingston Mah'11 Fong 
RH::er , Robert Peter 
Bierbaum, Een j amin Elmer 
Collins, John Joseph, Jr. 
Bean , John Francis 
Fuller) Edwin Motley 
!"l~ndell, Robert Samuel 
Kauff, Richard Eden 
Darnfeld , Leslie 
l-Iiller, Dave 
Bowers ) Jack Frederic 
Bello, Alan Steph~n 
Caslov:itz , Joel Gordon 
HanG , Paul 
Asiaf , Joseph Richard 
Cogli~~o, Francis Dominic 
McPherson, Kenneth Robert 
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BOARD OF REGI STRATION I N MEDICINE 
PHYSICIANS REGI STERED - - July 1, 1964 to June 30, 1965 
Connolly, Thomas Joseph 
Fay, Stuart Stanley 
Abrams , Richard Steven / 
Frumin, J'.10rris 
White , Luther Roy, Jr. 
Demetriades, Chris 
Nasser , Andre Petraky 
E~pson , Dora Rose 
Dukstein, Walter George 
Coletta, Cesare ,Giovanni 
Arnason, Barry Gilbert 
Maselli , Joseph Peter 
Andrews , Joseph Lyon, Jr. 
Freund, Hyron Emil 
Cohen, John Harshall 
Ru~in, Ar nold David 
DeSimone , Robert A. 
Oxman , }/Jichael Neil 
Derrow, Alfred Martin 
Palma, J03eph John F. 
Tyler , 1;lilliam Smith 
Burress , Donald Allen 
Gallagher, William Francis 
Kail , Alexander M. 
Lusted, Dean 
McNamara , John Raymond 
Pltelli, Alexander Wilson 
Rickard , William Garrett 
Stuart , Frank Paul , Jr. 
Merselis, John Gaston, Jr. 
Bosniak, ivIorton A. 
Clarke, Philip George 
Eades , Charles Fletcher 
Miller, Alan Richar d 
Briggin, Cliff ord Stanley 
Kamins , Lloyd Philip 
Viscott , David Steven 
Delabarre , Ever ett Merrill , Jr. 
Schnee, Mortimer Aaron 
Brooks , Leslie 
Pop 0, Martin Joseph 
Nelson, Bruce David 
O' Brien, Robert William 
i-ioran, . William Joser-.h 
Sherwin, John Martin 
Brodkey , Jerald Steven 
Doherty, David Philip 
Fletcher, Paul Ferguson 
Ha.ines , James Ernest 
Brunjes , Carl Friecreick 
Field, J.1i chael 
Eaton, ~va.lter Lewis, Jr. 
Lu..1<ens , Robert Wilham, Jr. 
Psaltopoulo, l-fary 
vToo, David Dah -Bang 
Gimmons , James Balliol 
Kun , Karoly Joseph 
Wilgram, Geor ge Frederick 
i'.'"illiams , John Henry, Jr. 
Kaulback , Maximiliaan Gustov 
-Tuthill, Joseph EdvTard 
Bloom, Josep~ David 
Karnfield , ~Qchael Alan 
Davies) Ivor John 
Zeffiro, Ronald Gordon 
Nash , Gerald 
Sokol , Stephen A. 
Solomon , Solomon Sidney 
Sullivan, Robert L. 
Moalten, Frederick L. 
Philips , Ervin 
Gol dnan , Jerome Norman 
Lo\mey, Charles William 
Hathews , Thomas Peter 
Peters , John Milton 
Rex, Ira Harold, Jr • 
S~ith , Reginald Donald 
Thompson, Harvin L. 
Wilson, Norman L., Jr. 
Duggan, faul Joseph 
SeaLer, Lewi s Henry 
Fine, Horris Harry 
Martel, C~Tprien Louis, Jr. 
!Iti. tc hell , Elmer Theodore, Jr. 
Rodgers , John Barclay, Jr. 
Lindberg, Br uce Alan 
Sabin , Stanley 
Noble , John, Jr . 
Zieelbaum, Sheldon David 
Gold, Stanley Robert 
Thicr, Sa..r:luel Osiah 
Evans , Francis Conalius, Jr. 
Cote, Rozer Albert 
Furst, Vlillimn Kent 
Cloud, Laurence P. 
Farrell, Walter John, Jr. 
Glueck, Charles Jonathan 
Halle, Carlton Irwin 
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BOARD OF REGISTRATION HJ HEDIClNE 
PHYSICIANS REGISTERED - - July 1, 1964 to June .30, 1965 
lTones, Stewart Gordon 
McGowan, Bernard L. 
Padget , William Rossester 
lvarner , Allen 'Oscar 
Ebough , Franklin Gessford, Jr. 
Grossi, Thomas Anthony 
Bickford, Arthur Fillmore, Jr. 
Deck, Elmer Renner 
Faust, James Arthur 
Gramm, Herbert Frederic 
Harrineton, John Toal 
Callahan, 1'filliam Joseph 
Rako, Julius 
Fischer, Josef Eischer 
Kallen, Roland Gilbert 
Gimpson, Robert Todd 
G61dfine , Peter Elliot 
Maistrellis, William Stephen 
Kaplan , Moreson Hale 
Bloom, Arthur David 
TtJeiss, Earle Burton 
Klavens , George Stephen 
Aiken, Jame s Francis 
Dickstein, Harvey Leonard 
Robinson , Esther Hyatt 
Crampton, Clair Beebe 
Feinbloom, Richard Israel 
Budson, Richard David 
Me sser, Y~chael Jon 
Simeone , Frederick Anthony 
VanPetten, Georee Turell 
Haberm3.n, Stanley Jay 
MacLeod, Gordon Kenneth 
Norris, Herbert Thomas 
R~bb , Richar d Moore 
Wax, Ho\"ard Banice 
Randolph, Peter Bulkloy Fitz 
Aminello, Vito John 
Brill , Arnold Sheldon 
Block, Herbert Spencer 
Hare, Hugh Gerald 
Eer~ucc~, Joseph Thomas 
Hutchinson , Bernard Thomas 
Greene , Stefanie Krainin 
Inker, Leonard Herbert 
Rhine , Mark Woodforde 
Lee, William Yue-tan 
./ 
Houle, Roland Eugene 
Porter, David Young 
Harris , Robert Lester 
Mortati, Frederick Saverio 
Mott, Peter Dodge 
Horse, Mary O'Har a 
Callahan, William Edward 
Ha,nd, Dave Jamp. s 
Collins, John Edward, Jr. 
Eberle, vlalter Gilbert, II 
Haskin , Bruce Jay 
Marks, P~an Norman 
Rose~thal, Stuart 
Soule , Francis. Gordon, Jr. 
Vroom Frederic Quinby 
Schenker, Steven 
Seidman , Joel Myron 
Brandt, Kenneth Daniel 
Phi lipson, Joseph Bion, Jr, 
Klemperer, Martin Robert 
Lewit, Robert Todd 
Channin, Ely Arthur 
Bo.ven, Gerald Ed\'lard 
Holf , Philip Alan 
Hirschfeld, Thomas John 
Ol son, William Henry, Jr. 
Cr onin, Stephen Gregory 
vanHeuven, Wichard A. J. 
~j:lT'cure, Richard W. 
Geldart, Vance LeRoy 
Eolmes , Lf!"r.is Ball 
Culliton, Richard Bowers 
Salmon, S~rdney Elias 
Haynes, Harley Ander son 
Alexander , Edv,ard Alan 
Carpenter, Charles Bernard 
Faling, Leendert Jack 
Smith, David Hamilton 
Tl'ivus, Eobert Howard 
Lerner, Stephen Alexander 
Meltzer, Herbert Yale 
Polin , Ger ald 1\1ark 
;~.3.lloy, John Paul 
Harcus, M'aurice Jean 
\'Jj.ttenbe:cg , Jack 
Guy, Clarence Leroy, Jr. 
Oberfield, Richard Alan 
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THE COMMONloJEALTH OF HASSACHUSETTS 
BO~\RD OF REGISTRATION IN MEDICINE 
,! 
' .' 
sta te Office Building, Jun.e 30, 1965 
TO: Hrs. Helen C. Sullivan, Director of Registration 
MADAM: The Board of Registration in Medicine 
respectfully subn:d. ts its Annual Report for the Fiscal Year 
ending June 30, 1965. 
FINANCIAL STATEMENT FOR Tilli FISCAL YEAR 1965 
Expenditures 
--" 
Salaries of 1'1embers of the Board .. .. .. • .. • • • • • • 
Traveling Expenses .. .. .. .. .. • • .. • • • 
Traveling Expenses (Accounts Payable) .............. . 
Office Expenses • • .. • • .. • .. • .. • 
Office Expenses (Accounts Payable) .............. . 
Personal Serv~ces • • • • • • .. • • .. • 
Receipts 
Receipts from National Board, Endorse."nent, Examination, 
R~examination, intern, student, certified statements, 
phys-.l.cal therapy ex?min.ation, r&cexarnination, rensvJal 
fees 
~1.1,875 .. 00 
209.09 
490.91, 
5,143.38· 
1,11).Lo 
__ 13,686 .. 76 
$32, 5i'"8:>4 
$64,298.00 
DAnD W. }lilt11KJRK , l.f.n., Secretar.)r 
Board of Registration in Medicine 
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